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TYP I S  I. BE I ME L  ET B A S I L I I  KOZMA.
AD IUSTA FUNEBRIA
A D M O D U M  RETERENDI A T Q U E  E X IM I I
ANDREAE JALLOSICS,
SCHOLARUM PIARUM
PRAEPOSITI PER HUNGÁRIÁM ET TRANSITVANIAM
PROVINCIALIS ASSISTENTIS,
DOMUS RIDENSIS HECTORIS, SCHOLAE ELEMENTÁRIS SUPERIORIS DIRECTORIS,
EMERITI R. IN STITU TI PRAEPARANDORUM AD MAGISTERIA DIRECTORIS,
ACADEMIAE ROMANO-TIBERINAE MEMBRI CORRESPONDENTIS
DIE 19. JUNII 1862.
VITA FUNCTI.
Dignum laude virum musa vetat mori.
Horatius Libr. IV. Oda 8.
uctuoso carm ine JÁ L LO SIC S! 
usque fatis indoleat tu is?
Quis nostra rapto m aestus in te  
Non videat dole atque damna?
Nuper V irorum  funere triplici *) 
Perculsus udis v ix  lacrimas genis  
T ersit, novo en hic ad iacentem  
V ulnere saucius Ordo luget.
*) Adm. R. P. P e t r i  N a g y ,  Emeriti Provincialis.
n n r> E e o p o l d i  N a g y ,  Emer. Áss Provincialis. 
„ „ A d a l b e r t i M a r k ó ,  Áss. Provincialis.
Sors dura n o b is , proh dolor, inclytas 
Sternit colum nas, et decus atriis 
Quod sustinebant tot per annos 
Surripit invidiosa nostris.
E t in ruinis grandia grandibus 
Sunt fulcra, virtus queis superinsidet, 
E u m  post decorae lustra vitae  
Nom en ab interitu tuetur.
*
*  *
At tu  laborum  m ole sub ardua 
Doctus senectae quaerere gaudia  
Casu iaces non om inato,
Y ictim a nil miserantis orci.
Iaces C am enis, optim e JALLOSICS,
E t Instituto fleb ilis; at iaces
In om ne deflendus iuventae
Atque tu is recolendus aevum .
0  quis te am atum  Consilio Patrum  
B a j z á t h q u e  am icum  restituet tu o ? 
Quis te redonabit Budensi,
P ierio patrioque co e lo !
Te, te loquentem  dulcia pectore 
Condent sod ales; suavia  concinent 
Musae sonantem ; te palaestrae
Grandia ad astra ferent docentem.
Sic fam a, clari nom inis et tu i 
Custos sepu lcri, sistet im aginem  
Tui fidelem , quam  perennis
Cinget honos radiis coruscam.
In hac videbit sub Calasantii 
Athleta signis nobile, candidum
Ardensque avito pectus ig n e ,
In  Superum  patriaeque lucra.
Sic est, videbit tam merito in sene 
Laboriosae dona scientiae,
Et m ite miratus sequetur
Ingenium , placidosque mores.
Suum videbit, devenerabitur,
Post fata am abit summus et infimus 
D ulcem  m agistrum , qua Tibiscus, 
Qua tum idus rigat Ister arva.
Quid Roma, flavus ve l Tiberis? legent  
V atem  latinis grandisonum modis, 
Doctum que reges et coronas
Atque viros cecinisse claros.
Sem per recenti laude per Ausones 
Vatem  sorores P ieriae ferent,
Ferent recusas patrium que
Mentis opes recinent per orbem.
Sat est. Acerbis parcite neniis.
V irtute clarum musa vetat mori;
Musis amicum diva virtus
Sidereas veh it usque sedes.
Mors gloriosa e st, v ita  fuit cui 
Decora. Multis fessa laboribus 
Senecta, terris evocata
Praemia digna capit laborum.
E t iam beatis optim e sedibus 
Pater refulges. Pars m elior tui 
Est nostra, nostris illa fastis
Tempore non morietur ullo.
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